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INLEIDING 
Anthurium andereanum is een gewas met zeer grove wortels. Deze wortels hebben 
een luchtig substraat nodig. De lange teeltduur vereist ook nog dat het sub-
straat deze eigenschappen gedurende de gehele teelt houdt. Kasgrond is als 
substraat niet luchtig genoeg. Anthurium andreanum wordt daarom in bedden 
geteeld, gevuld met substraat. Al vanaf het begin dat Anthurium (commercieel) 
wordt geteeld wordt naaldengrond als substraat gebruikt (Bleeker 1918) . Bij 
onderzoek naar een alternatief voor naaldengrond leek turf als substraat voor 
de hand te liggen. Gelijktijdig met turf werd grind als substraat door Steiner 
in de jaren 1957-1960 op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer in 
onderzoek genomen. Bedden gevuld met grind werden van tijd tot tijd van onder-
af met voedingsoplossing volgepompt. Commerciële toepassing heeft dit teelt-
systeem nooit gekregen door te hoge investeringen die ervoor nodig waren. Pas 
in de 70-er jaren is turf als substraat op grotere schaal toegepast gaan 
worden (Arnold Bik 1971-1972; Boertje 1972). Naast grove turf werd ook veen-
mosveen uitgeprobeerd. Eind 70-er jaren, begin 80-er jaren kwamen fabrieksma-
tige produkten als steenwol, fenolschuim en geëxpandeerde kleikorrels in de de 
belangstelling om als substraat te worden gebruikt. De voorwaarde aan een 
substraat voor Anthurium om bij langdurig gebruik fysisch onveranderd te blij -
ven zou bij kunstmatige substraten goed haalbaar moeten zijn. Maar de andere 
fysische en chemische eigenschappen van deze substraten ten opzichte van turf 
plus de voorwaarde te moeten bemesten met voedingsoplossing maakte onderzoek 
naar gebruik en gedrag van deze substraten voor Anthurium noodzakelijk. 
2. PROEFOPZET 
In de proef werden drie substraten met elkaar vergeleken. 
1. grove turf 
2. steenwolgranulaat 50 vol.% wateropnemend 
50 vol.% waterafstotend 
3. fenolschuim 
De grove turf bestond uit onregelmatige brokken turfstrooisel afkomstig uit 
Duitsland. De granulaatgrootte van de steenwol was tot + 1 cm. Het mengen van 
de granulaten is ter plaatse gedaan. Het fenolschuim was groen van kleur (door 
kleurstof) en zeer onregelmatig van grootte en vorm (afvalprodukt). De brok-
grootte was tot + 5 cm. 
Door de grove turf is 2 kg koolzure kalk per m3 gemengd om de pH te verhogen 
tot boven 5,0. Fenolschuim heeft ook een te lage pH voor direct gebruik. De pH 
is omhoog gebracht met 1 kg koolzure kalk per m3. 
De substraten werden los in bedden toegepast. Bij substraat 1 was de dikte 20 
cm (volgens praktijk) en bij de substraten 2 en 3 15 cm. Per plant was de 
substraathoeveelheid bij substraat 1 20 liter en bij 2 en 3 15 liter. Ieder 
substraat werd apart met behulp van druppelbevloeiing van water + meststof 
voorzien. Per plant was er één druppelaar. Voor watergift per dag zie bijlage 
I. De drainage is niet gemeten. 
De samenstelling van de voedingsoplossing was 
Ca Mg 
1,75 1,0 
25 0 0 20 0 0,5 
Om de twee weken werd de voedingstoestand van de substraten geanalyseerd. 
In de proef werden twee cultivars gebruikt, 'Avonette' en 'Oranje Favoriet', 
beide met oranjekleurige bloemen. De planten werden als afgesneden grote plan-
ten direct in de substraten geplant. Per substraatvak (proefveldje) van 3 m2 
werden 15 planten van 'Avonette' en 15 van 'Oranje Favoriet' geplant. Het 
proefschema was een dubbel latijns vierkant; drie substraten x twee cultivars 
in zes-voud, zodat er 36 veldjes waren. Per substraat waren de cultivars ge-
koppeld geplant. De planten werden op één stam de gehele proef doorgeteeld. 
Per stam werden drie bladeren aangehouden, de overige bladeren werden van tijd 
tot tijd weggesneden. De planttijd was 19 juli 1984. Tot 1 januari 1985 is het 
gewas opgekweekt en werden er geen proefresultaten verzameld. Van 1 januari 
1985 t/m 31 december 1987 zijn tellingen en metingen gedaan aan bloemproduktie 
en -kwaliteit in de vorm van aantal bloemen per plant, schutbladbreedte, 
steellengte en aantal kromme stelen. 
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3. RESULTATEN 
3.1. Bloemproduktie en -kwaliteit 
In tabel 1 is de bloemproduktie per jaar per cultivar en per substraat gege-
ven. Over de drie jaren is het gemiddelde gegeven per cultivar per substraat 
en het gemiddelde per substraat van de cultivars samen. 
Tabel 1. Aantal bloemen per plant. Getallen met verschillende letters zijn 
betrouwbaar verschillende (P = < 0,05) 
1985 
1986 
1987 
gem. per 
cultivar 
gem. per 
cultivar 
turf 
Avonette 0.Favoriet 
5,90 5,58 
4,92 4,63 
4.83 4.52 
5,22 4,91 
5,06 (a) 
steenwol 
Avonette 0.Favoriet 
5,92 5,62 
4,95 4,87 
5.23 4.73 
5,37 5,07 
5,22 (b) 
fenolschuim 
Avonette 0.Favoriet 
5,48 5,38 
4,95 4,73 
4.97 4.45 
5,13 4,86 
4,99 (a) 
Betrouwbare verschillen in bloemproduktie over de hele proefduur zijn er al-
leen voor de substraten gemiddeld over de cultivars heen. De verschillen tus-
sen de substraten zijn zeer klein, maar steenwol geeft iets meer bloemen per 
plant dan turf en fenolschuim. Tussen de cultivars is per substraat voor de 
bloemproduktie geen verschil; er is dus geen interactie tussen cultivar en 
substraat. 
Een belangrijk (uiterlijk) kwalitatief kenmerk is de breedte van het schutblad 
(de breedte is de diameter van het schutblad direct onder de kolf). In tabel 2 
is de gemiddelde schutbladbreedte per jaar, per substraat en per cultivar 
gegeven. Over de drie jaren is het gemiddelde per cultivar per substraat en 
het gemiddelde van de cultivars samen per substraat gegeven. 
Tabel 2. Schutbladbreedte in cm. Getallen met verschillende letters zijn 
betrouwbaar verschillend (P = 0,05) 
1985 
1986 
1987 
gem. per 
cultivar 
gem. per 
substraat 
turf 
Avonette 0.Favoriet 
13,5 12,5 
15.0 13,4 
15.1 13.8 
14,6 13,2 
13,9 (a) 
steenwol 
Avonette 0.Favoriet 
13,7 12,5 
15,1 13,6 
15.5 14.1 
14,8 13,4 
14,1 (ab) 
fenolschuim 
Avonette 0. Favoriet 
13,7 12,8 
15,2 13,8 
15.6 14.3 
14,8 13,7 
14,2 (b) 
De schutbladbreedte is bij fenolschuim betrouwbaar groter dan bij de andere 
substraten, zij het dat de verschillen in millimeters moeten worden uitge-
drukt. De verschillen zijn ook weer alleen betrouwbaar per substraat gemiddeld 
over de cultivars. 
Anthuriumbloemen worden naar grootteklasse gesorteerd. In de praktijk spreekt 
men van bijvoorbeeld klasse 10 of klasse 12. De bloemen worden in dozen ver-
handeld. Als van klasse 10 of 12 wordt gesproken wil dat zeggen dat er tien, 
respectievelijk twaalf bloemen in een doos worden gepakt. 
Overeenkomstig de V.B.N.-voorschriften zijn de bloemen in de proef gesorteerd 
in vier maten: > 15 cm; 13 - 15 cm; 11 - 13 cm en < 11 cm. 
Er is een procentuele verdeling voor de bloemen in deze maten gemaakt per 
jaar, per substraat en per cultivar. Hetzelfde is gedaan voor het gemiddelde 
over de hele proefperiode. De resultaten zijn vermeld in bijlage II. Uit de 
resultaten blijkt (vanzelfsprekend) dat 'Avonette' grotere bloemen geeft dan 
'Oranje Favoriet'. De bloemgrootte neemt ieder jaar toe. Voor de belangrijkste 
maat (grootste) bloemen is een tabel gemaakt om de betrouwbare verschillen aan 
te geven tussen de substraten. Zie tabel 3. De resultaten van de andere sorte-
ringen worden niet besproken omdat er geen betrouwbare verschillen waren. 
Tabel 3. Percentage bloemen > 15 cm. Getallen met verschillende letters zijn 
betrouwbaar verschillend (P = < 0,05) 
1985 
1986 
1987 
gem. per 
cultivar 
gem. per 
substraat 
turf 
Avonette 0.Favoriet 
18.8 5,0 
58.9 16,5 
67.0 22.3 
48,2 14,6 
31,4 (a) 
steenwol 
Avonette 0.Favoriet 
24,2 5,4 
67,5 24,3 
75.0 35.5 
55,5 21,7 
38,7 (b) 
fenolschuim 
Avonette 0.Favoriet 
23,5 9,8 
64,9 28,1 
78.2 39.8 
55,5 25,9 
40,7 (b) 
Het percentage bloemen > 15 cm is bij turf betrouwbaar kleiner dan bij steen-
wol en fenolschuim. In het percentage bloemen > 15 cm is tussen steenwol en 
fenolschuim geen betrouwbaar verschil. 
In tabel 4 wordt de bloemsteellengte gegeven per jaar en gemiddeld over drie 
jaren per substraat en per cultivar. 
Tabel 4. Bloemsteellengte in cm. Getallen met verschillende letters zijn 
betrouwbaar verschillend (P - < 0,05) 
1985 
1986 
1987 
gem. per 
cultivar 
gem. per 
substraat 
turf 
Avonette 0.Favoriet 
75,8 66,9 
85.6 77,1 
82.7 76.2 
81,8 73,4 
77,6 (a) 
steenwol 
Avonette 0.Favoriet 
79,0 67,4 
90,8 80,4 
86.6 81.6 
85,4 76,5 
81,0 (b) 
fenolschuim 
Avonette 0.Favoriet 
78,3 69,3 
89,0 80,6 
86.9 82.5 
84,8 77,5 
81,2 (b) 
De bloemssteellengte is bij turf betrouwbaar korter dan bij steenwol en fenol-
schuim. Tussen de bloemsteellengte bij steenwol en fenolschuim is geen (be-
trouwbaar) verschil. 
Het voorkomen van kromme bloemstelen kan aanzienlijk zijn. Deze eigenschap is 
vooral afhankelijk van de cultivar. Oorzaak kan ook de teeltwijze zijn. Om na 
te gaan of het substraat van invloed is, is het percentage kromme bloemstelen 
berekend en weergegeven in tabel 5. 
Tabel 5. Percentage kromme bloemstelen 
1985 
1986 
1987 
gem. per 
cultivar 
gem. per 
substraat 
turf 
Avonette 0.Favoriet 
39,3 8,5 
39,2 13,6 
46.0 15.2 
41,5 12,4 
27,0 
steenwol 
Avonette 0.Favoriet 
39,2 6,9 
32,0 10,7 
46.7 22.4 
39,3 13,4 
26,4 
fenolschuim 
Avonette 0.Favoriet 
39,1 7,7 
34,8 10,1 
39.8 20.5 
37,9 12,8 
25,4 
Er zijn geen betrouwbare verschillen in het percentage kromme bloemstelen 
tussen de substraten. Het verschil tussen de cultivars komt heel duidelijk 
naar voren. 
Naast de gegeven resultaten met al dan niet verschillen door de substraten 
zijn er nog enkele gewaskenmerken nagegaan. Deze zijn: 
a. blauwverkleuring van de bloemen 
b. bloemknopverdroging 
c. planthoogte in de loop van de teelt 
Blauwverkleuring is nooit opgetreden. Bloemknopverdroging is nagegaan door 
vast te stellen of uit ieder blad een bloem komt. Uit de waarnemingen is 
gebleken dat geen bloemknoppen zijn verdroogd. De planthoogte aan het einde 
van de proef is weergegeven in tabel 6. 
Tabel 6. Planthoogte in cm 
turf steenwol fenolschuim 
'Avonette' 
'0. Favoriet' 
76,3 
37,1 
82,1 
37,9 
82,7 
39,2 
Er zijn geen betrouwbare verschillen in planthoogte tussen de substraten aan 
het einde van de proef. Het verschil tussen de cultivars is heel duidelijk. 
3.2. Bemesting en analyses substraten 
De samenstelling van de voedingsoplossing is vermeld in hoofdstuk 2. De con-
centratie en de eventuele aanpassingen van deze voedingsoplossing kon per 
substraat vastgesteld worden. Per twee weken werd een hoeveelheid substraat 
uitgeperst en geanalyseerd. Dit gebeurde alleen bij steenwol en fenolschuim. 
Van turf werd vier maal per jaar een gewoon potgrondonderzoek gedaan. De ana-
lyses zijn steeds vergeleken met de opgestelde normen in de brochure voedings-
oplossingen voor Anthurium in substraten (Sonneveld, Straver). Het meest op-
vallende aan de analyses waren de steeds te hoge pH in steenwol en fenol-
schuim. Bij steenwol is de pH van 'nature' zo hoog geweest, bij fenolschuim is 
de hoge pH veroorzaakt door de blijkbaar te hoge kalkgift vooraf. Om de pH in 
het substraat te verlagen is in de voedingsoplossing in het tweede jaar het 
NH, -gehalte verhoogd van 0,5 naar 1,0 mmol/1 bij gelijkblijvend totaal N-ge-
haïte. Zie voor deze samenstelling van de voedingsoplossing bijlage III. 
De invloed op de pH van deze NH, -verhoging is bij steenwol niets of gering 
geweest. Bij fenolschuim is de pH in de loop van het derde jaar wel gedaald. 
In verband met de hoge pH in steenwol en fenolschuim is steeds extra ijzer in 
de vorm van Fe-EDDHA gegeven: 5 micromol/1 Fe extra. De concentratie van de 
voedingsoplossing is normaal ±1,1 mS/cm. In de proef varieerde deze van 1,1 
tot 1,5 in de winter en van 0,7-1,1 in de zomer. 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde substraatanalyses 
over de gehele proefduur en bijbehorende streefwaarden. 
Tabel 7. Gemiddelde substraatanalyses en streefwaarden (steenwol en fenol-
schuim persvocht, turf 1: 1,5 vol.-extract) 
bepaling 
EC mS/cm/25°C 
pH 
NH + mmol/1 
K+ ,, 
Na+ 
Ca 
Mg++ ,, 
N03" 
Cl" 
so4"" ,, 
P 
Fe micromol/1 
Mn 
Zn 
B 
Cu 
steenwol 
1,56 
7,04 
3,52 
2,20 
1,56 
6,33 
0,98 
2,62 
0,33 
14,2 
0,53 
6,75 
38,0 
20,2 
fenolschuim 
1,49 
6,87 
2,73 
2,97 
1,12 
6,54 
0,76 
2,83 
0,64 
13,3 
0,65 
4,39 
23,6 
18,8 
streefwaarde 
1,3 
5,5 
3,5 
2,25 
1,5 
6,0 
2,0 
0,75 
15 
2 
4 
40 
1,0 
turf 
0,7 
5,2 
<o,i 
1,3 
2,0 
1,0 
0,4 
2,3 
0,4 
1,3 
0,26 
-
-
-
-
-
streefwaarde 
0,9 
5,5 
<0,1 
1,5 
<2,0 
1,5 
0,8 
3,0 
<2,0 
1,0 
0,5 
-
-
-
-
-
Bij steenwol en fenolschuim zijn de EC-waarden hoger en bij turf lager geweest 
dan de streefwaarde. Opmerkingen over de te hoge pH's bij steenwol en fenol-
schuim zijn al eerder gemaakt. Gesteld kan worden dat op het oog de groei en 
bloei van het gewas geen nadelen van deze pH's heeft ondervonden. In een vol-
gende paragraaf over gewasanalyses wordt dit nog nader bezien. 
De lage Mn-gehalten zullen het gevolg van de hoge pH's zijn, maar ook van het 
weglaten uit de voedingsoplossing. De zeer hoge Cu- en Zn-gehalten zijn het 
gevolg van de hoge gehalten in het gietwater. 
3.3. Gewasanalyses 
Twee keer per jaar zijn van alle behandelingen de gehalten aan hoofd- en 
spoorelementen geanalyseerd in het jonge volgroeide blad. Als gewasmonster is 
bij dit gewas alleen de bladschijf genomen van bladeren waaruit kort van te 
voren een bloem is gesneden. De monsters zijn ieder jaar in het voor- en na-
jaar genomen. In tabel 8 worden de gehalten aan hoofd- en spoorelementen per 
substraat, per cultivar gemiddeld van zes analyses gegeven. 
Tabel 8. Gewasanalyses voor hoofd- en spoorelementen in mmol/kg droog gewas. 
N-tot. 
P 
K 
Mg 
Ca 
Zn 
Cu 
Mn 
Fe 
B 
Avonette 
1494 
74 
936 
187 
343 
0,77 
0,28 
1,83 
0,63 
6,75 
turf 
0.Favoriet 
1471 
89 
935 
146 
367 
0,76 
0,26 
1,71 
0,86 
6,14 
steenwol 
Avonette 0.Favoriet 
1485 1512 
71 88 
943 919 
193 169 
357 368 
0,73 0,71 
0,30 0,30 
1,91 2,17 
0,64 0,80 
6,46 5,81 
fenol 
Avonette 
1470 
76 
952 
174 
381 
0,79 
0,30 
0,81 
0,82 
6,57 
schuim 
0.Favoriet 
1509 
95 
§12 
148 
350 
0,80 
0,31 
1,22 
0,65 
5,85 
Vergeleken met de door Sonneveld c.s. gestelde normen in het gewas voor Anthu-
rium andreanum zijn de gehalten in tabel 8 allemaal binnen deze normen, behal-
ve die van mangaan. De gevonden gehalten zijn op één na lager dan de norm van 
2 mmol/kg droog gewas. Hoewel de pH bij steenwol én fenolschuim hoog is 
geweest en Mn-gehalten in de analyses van de voedingsoplossing niet verschil-
len, verschillen de gehalten in het gewas wel. Bij steenwol zijn de gehalten 
in het gewas boven of tegen de norm aan, ondanks de hoge pH in het substraat 
en ondanks niet bemesten met mangaan. Mogelijk komt het hogere Mn-gehalte bij 
het gewas in steenwol ten opzichte van fenolschuim door vrijgekomen mangaan 
uit steenwol. Veel koper en zink in de analyses van de voedingsoplossingen 
heeft bij steenwol en fenolschuim niet geleid tot veel koper en zink in het 
gewas. 
4. CONCLUSIE 
Geringe, maar betrouwbare verschillen in bloemproduktie en bloemkwaliteit 
tussen de verschillende substraten is gevonden voor het aantal bloemen per 
plant. Steenwol geeft meer bloemen dan turf en fenolschuim. De gemiddelde 
schutbladbreedte (bloemgrootte) is bij fenolschuim het grootst. Het percentage 
bloemen van 15 cm en groter is bij turf minder dan bij steenwol en fenol-
schuim." De steellengte is ook bij turf minder dan bij steenwol en fenolschuim. 
Het percentage kromme stelen is niet verschillend tussen de substraten. De 
planthoogte aan het einde van de proef verschilt ook niet tussen de substra-
ten. 
Er zijn geen betrouwbare verschillen van de substraten met de cultivars; er 
zijn geen interacties. Alle betrouwbare resultaten zijn gemiddeld over de 
cultivars samen per substraat. 
5. SAMENVATTING 
In een drie jaren durende proef zijn drie substraten met elkaar vergeleken met 
betrekking tot bloemproduktie en -kwaliteit. De substraten zijn turf, steen-
wolgranulaat (50 vol.-% wateropnemend en 50 vol.-% waterafstotend) en fenol-
schuimbrokken. Alle substraten zijn los in bedden toegepast. Er werden in de 
substraten twee cultivars geplant, 'Avonette' en 'Oranje Favoriet'. Water en 
meststof werden per substraat met behulp van druppelbevloeiing gegeven. Tijd-
stip en duur van watergeven werden op het oog ingesteld. Drainage is niet 
gemeten. Turf bleef steeds behoorlijk nat, zodat de watergift lager was dan 
bij steenwol en fenolschuim. De pH in steenwol en fenolschuim was de gehele 
proefduur hoger dan de streefwaarde. Maatregelen om deze te verlagen werden 
wel genomen maar hadden weinig of geen invloed. Ondanks de hoge pH's konden 
uiterlijk aan het gewas en door middel van gewasanalyses geen nadelige gevol-
gen worden vastgesteld. Het aantal bloemen per plant was hoger bij steenwol 
dan bij turf en fenolschuim. Bij turf was het schutblad en het percentage 
bloemen ^  15 cm en de steellengte minder dan bij steenwol en fenolschuim. 
Betrouwbare verschillen van de substraten met de cultivars waren er niet. Alle 
betrouwbare resultaten zijn gemidddeld over de cultivars per substraat. Het 
percentage kromme stelen was bij 'Avonette' veel hoger dan bij 'Oranje Favo-
riet' . Ook planthoogte aan het einde van de proef was bij 'Avonette' meer dan 
bij 'Oranje Favoriet'. De invloed van de cultivareigenschap was hier bepalend, 
en niet het substraat. 
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Bijlage I 
Watergift in ml per dag per plant 
1985 1/1 - 1/4 
1/4 - 1/9 
1/9 - 1/1 
1986 1/1 - 1/4 
1/4 - 1/9 
1/9 - 1/1 
1987 1/1 - 1/4 
1/4 - 1/9 
1/9 - 1/1 
turf 
40 
80 
40 
40 
80 
40 
40 
80 
40 
steenwol 
60 
120 
60 
105 
120 
120 
125 
125 
125 
fenolschuim 
60 
120 
60 
105 
120 
120 
125 
125 
125 
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Bijlage II 
Verdeling bloemgrootte in % 
1985 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
1986 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
1987 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
-^ 15 cm 
^ 
£ 
>r 
£ 
£ 
18,6 
23,9 
24,2 
15 cm 
5,0 
5,6 
9,9 
15 cm 
58,9 
67,5 
64,9 
15 cm 
16,5 
24,3 
28,1 
15 cm 
67,0 
75,0 
78,2 
15 cm 
22,3 
30,0 
39,8 
'Avonette' 
13 - 15 cm 
46,9 
50,2 
51,2 
'Orani e 
13 - 15 cm 
40,9 
40,7 
40,9 
11 - 13 
26,9 
24,1 
22,8 
Favoriet' 
11 - 13 
42,7 
45,4 
42,1 
'Avonette' 
13 - 15 cm 
35,4 
30,1 
32,4 
11 - 13 
5,4 
2,5 
2,7 
'Oranje Favoriet' 
13 - 15 cm 
56,9 
53,5 
50,4 
11 - 13 
23,7 
21,1 
19,8 
'Avonette' 
13 - 15 cm 
30,7 
23,2 
21,4 
11 - 13 
3,6 
3,8 
1,4 
'Oranie Favoriet' 
13 - 15 cm 
56,5 
50,0 
49,3 
11 - 13 
20,7 
13,2 
10,3 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
11 cm 
7,6 
1,8 
1,9 
11 cm 
12,4 
8,3 
7,1 
11 cm 
0,3 
0,0 
0,0 
11 cm 
2,9 
1,1 
1,7 
11 cm 
0,0 
0,0 
0,0 
11 cm 
1,6 
1,9 
0,0 
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vervolg bijlage II 
Gemiddeld over de jaren 1985 t/m 1987 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
turf 
steenwol 
fenolschuim 
^ 15 cm 
48,2 
55,6 
54,4 
^ 15 cm 
14,6 
21,8 
25,9 
'Avonett 
13 - 15 cm 
37,2 
34,5 
34,9 
s' 
11 - 13 
11,6 
9,4 
8,8 
'Oranje Favoriet' 
13 - 15 cm 
51,4 
48,1 
46,9 
11 - 13 
29,0 
26,6 
24,1 
cm 
cm 
< 
< 
11 cm 
3,0 
0,5 
2,0 
11 cm 
5,0 
3,5 
3,1 
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Bijlage III 
Samenstelling voedingsoplossing met extra NH, 
mmol/1 
NH4H2P04 
Ca(N03)2 
KH2P04 
KN03 
K2S04 
MgS04.7H20 
1,0 
1,5 
0,5 
3,0 
0,25 
0,75 
N03" 
mmol/1 
6.0 
3,0 
3,0 
H2PV 
1.5 
1,0 
0,5 
SO. " 4 
1.0 
0,25 
0,75 
NH; + 4 
1.0 
1,0 
K+ 
4.0 
0,5 
3,0 
0,5 
Ca++ 
1.5 
1,5 
Mg 
0.75 
0,75 
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